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Bernardus Bambang Purnomo 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak penyinaran sinar 
ultraviolet terhadap total bakteri pada kulit ayam dan menentukan jarak penyinaran 
yang optimum. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu eara 
sanitasi untuk kulit ayam pedaging. 
Penelitian ini menggunakan enam ekor ayam yang dibeli dari produsen ayam. 
Setiap ayam diambil kulitnya pada bagian dada dan dibagi menjadi em pat bagian 
seeara proporsional (3 em x 3 em). Satu bagian sebagai kontrol (Po), tiga bagian kulit 
ayam dilakukan penyinaran sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nm 
dengan jarak yang berbeda yaitu 25 em (PI)' 50 em (P2), dan 75 em(P3). Kemudian 
kulit ayam diperiksa dengan metode Viable Count Technique. Pengamatan dilakukan 
dengan menghitung koloni kuman yang tumbuh pada media Nutrient Agar. 
Desain penelitian ini menggunakan Raneangan Aeak Lengkap (RAL) dengan 
empat perlakuan dan enam ulangan. Data dianalisis dengan menggunakan Sidik 
Ragam (Analisis Varian). Apabila terdapatpengaruh yang nyata maka dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT 5%). 
Hasil penelitian ini menunjukkan jarak penyinaran sinar Ultraviolet terhadap 
total bakteri pada kulit ayam pedaging berpengaruh nyata terhadap kontrol (p<O,05) 
dan diperoleh pula bahwa Po (2,7325.10 5) berbeda nyata dengan perlakuan PI 
(5,6750.104), P2 (2,3333.104) dan P3 (8,5167.104) selanjutnya PI dan P3 tidak berbeda 
nyata dan keduanya berbeda nyata dengan P2• 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa jarak penyinaran 
yang optimal terdapat pada jarak penyinaran sinar ultraviolet 50 em. 
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